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Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) 
penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka 
berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan, padahal Allah telah  
menghalalkan jual beli dan mengharamkan Riba. Orang-orang yang telah sampai 
kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), 
maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu, dan urusannya kepada Allah. 
Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-
penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. 
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ACUAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 
Pendidikandan Kebudayaan RI Nomor 158/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. 
1. Konsonan Tunggal 







ب ba’ B Be 
ت ta’ T Te 
ث sa’ Ṡ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح ḥa’ ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
خ kha’ Kh Kadan Ha 
د Dal D De 
ذ Ẑ al Ẑ Zet (dengan titik di atas) 
ر Ra’ R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es dan Ye 
ص Ṣāḍ Ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ض ḍaḍ ḍ De (dengan titik di bawah) 
ط ṭa’ ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ ẓa ẓ Zet (dengantitik di bawah) 
ع ‘ain ‘ Koma terbalik keatas 
viii 
 
غ Gain G Ge 
ف fa’ F Ef 
ق Qaf Q Qi 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
ه Ha’ H Ha 
ء Hamzah . Apostrof 
ي Ya’ Y Ye 
 
2. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap 
ةدع Ditulis ‘iddah 
 
3. Ta’ marbūṭah 
a. Bila dimatikan ditulis h 
ةبه Ditulis Hibah 
ةيزج Ditulis Jizyah 
(ketentuan ini tidak diberlakukan terhadp kata-kata Arab yang sudah 
terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, 
kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan sandang “al” 
serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”. 




b. Bila ta’ marbumah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan 
dammah ditulis “t” 
رطفلا ةاكز Ditulis Zakātul fiṭri 
 
4. Vokal Pendek 
  َ  Fatḥah Ditulis A 
 َِ  Kasrah Ditulis I 
  َ  Ḍammah Ditulis U 
 
5. Vokal Panjang 
fatḥah + alif → contoh: ةيلهاج Ditulis ā → jāhiliyah 
fatḥah + alif → contoh:  ىعسي  Ditulis ā → yasʻā 
kasrah + ya’ mati → ميرك Ditulis ī → karīm 
ḍammah + wāwumati→  ضورف  Ditulis ū → furūḍ 
 
6. Vokal Rangkap 
fatḥah + alif → contoh: ةيلهاج Ditulis ā → jāhiliyah 
fatḥah + alif → contoh:  ىعسي  Ditulis ā → yasʻā 
kasrah + ya’ mati → ميرك Ditulis ī → karīm 
ḍammah + wāwumati→  ضورف  Ditulis ū → furūḍ 
 
7. Huruf Sandang “لا” 
Kata sandang “لا” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda 
penghubung “-“, baik ketika bertemu dengan qamariyyah maupun 
syamsiyyah; contoh: 
ملقلا Ditulis al-qalamu 
x 
 
سمشلا Ditulis al-syamsu 
 
8. Huruf Kapital 
Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi 
huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya 
seperti ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis 
dengan huruf kapital; contoh: 
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Indonesia merupakan penghasil kopi ternama di dunia. Diantara berbagai 
wilayah di Indonesia, Kabupaten Temanggung Jawa Tengah  merupakan salah 
satu wilayah yang memiliki daerah penghasil kopi yang cukup berkembang. 
Terletak diantara gunung Sindoro dan gunung Sumbing. Banyak UMKM yang 
bergerak dalam bidang kopi, sehingga tidak menutup kemungkinan terjadi 
persaingan. Oleh karena itu pengusaha dituntut untuk memiliki strategi pemasaran 
yang baik sehingga produknya dapat berkembang dan bersaing dengan yang lain. 
Pemasaran syariah merupakan salah satu pemasaran yang sesuai dengan prinsip 
dan nilai-nilai syariah. Dijalankan berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah 
Rasulullah SAW.  
Tujuan penelitian ini untuk menganalisis strategi pemasaran Kopi A.S 
Temanggung berdasarkan kesesuaian strategi pemasaran syariah. Jenis penelitian 
ini merupakan penelitian lapangan (field research), menggunakan pendekatan 
deskriptif kualitatif.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemasaran Kopi A.S 
Temanggung telah sesuai dengan strategi pemasaran syariah. Kopi A.S 
Temanggung menerapkan strategi pemasaran undifferentiated marketing (tidak 
membeda-bedakan pasar). Telah mencontoh praktik pemasaran Nabi Muhammad 
SAW mulai dari segmentasi dan targeting, positioning, sampai bauran pemasaran 
(marketing mix). Kopi A.S Temanggug Menerapkan empat karakteristik 
marketing syariah yaitu, Teitis atau Ketuhanan (Rabbaniyah), Etis (Akhlaqiyyah), 
Realistis (Al-Waqi’iyyah), dan Humanitis (Al-Insaniyyah). Didalam kegiatan 
marketing, pemasar juga menerapkan empat sifat-sifat Nabi Muhammad SAW 
yang menjadi kunci sukses dalam berbisnis, yaitu shiddiq (jujur dan benar), 
amanah (dapat dipercaya), fathanah (cerdas dan bijaksana), dan komunikatif. 
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Indonesia is a well-known coffee producer in the world. Among the various 
regions in Indonesia, Temanggung Regency, Central Java is one of the regions 
that has sufficiently developed coffee-producing regions. Located between Mount 
Sindoro and Mount Sumbing. Many UMKM are engaged in the coffee sector, so 
it does not rule out competition. So entrepreneurs are required to have a good 
marketing strategy so that their products can develop and compete with others. 
Sharia marketing is one of marketing that is in accordance with sharia principles 
and values. It is run based on Al-Quran and the Sunnah of the Prophet 
Muhammad SAW.  
The purpose of this study was to analyze the marketing strategy of A.S 
Temanggung Coffee based on the suitability of sharia marketing strategy. This 
type of research is field research, using a qualitative descriptive approach. 
The results showed that the marketing strategy of A.S Temanggung Coffee 
was in accordance with the sharia marketing strategy. A.S Temanggung Coffee 
implements an undifferentiated marketing strategy (does not discriminate the 
market). It has imitated the marketing practices of the Prophet Muhammad SAW 
starting from segmentation and targeting, positioning, to the marketing mix.  
A.S Temanggug Coffee Applying four characteristics of sharia marketing namely, 
Theitis or Godhead (Rabbaniyah), Ethical (Akhlaqiyyah), Realistic (Al-
Waqi'iyyah), and Humanitis (Al-Insaniyyah). In marketing activities, marketers 
also apply the four qualities of the Prophet Muhammad SAW that are the key to 
success in business, namely shiddiq (honest and true), trustful (trustworthy), 
fathanah (smart and wise), and communicative. 
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